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20 世纪 60 年代以来，全球范围内进入中等收入阶段的经济体有 101 个，然












































    
















Since the 1960s,there has been 101 economic entities entering the stage of 
middle income.However,till 2008,only 13 out of them has successfully entered the 
stage of high income,with the rest 88 ones of them staying in the stage of middle 
income,or even going back to the stage of low income,fallen into the “Middle Income 
Trap”.”Middle Income Trap”,is referring that most economic entities those enter the 
stage of middle income,suffers the problems on technological innovation、sustained 
economic development、Social gap between rich and poor and so on,and fail to keep 
moving ahead,becoming one of the high income economic entities. 
The countries that locked into “Middle Income Trap”,are usually troubled by 
problems as poor stability of economic growth,weakness ability of technology 
innovation,big social gap between rich and poor and so on.These problems are results 
of the modernization of these countries,and also hinder them from further 
development. 
Brazil and Argentina are both typical countries that fallen into “Middle Income 
Trap”.They started early in modernization,and entered the stage of middle income 
early too.However,they did not solve the problems them got during their early 
modernization,and not well in upgrading of industrial structures,moreover,Argentina 
even got failed in the war to England,which brought more troubles,resulting them 
fallen into “Middle Income Trap”.Korea started its modernization late,but it noticed 
the questions about pushing industrial upgrading,promoting the efficiency of 
agriculture,coordinating the development between urban and rural and the payed 
much attention to education,which help Korea step over “Middle Income Trap” 
successfully. 
China has stepped into the stage of middle income not soon,and meeting the risks 
of falling into the “Middle Income Trap” with the problems as the unsustainable of 
economic growth,big gap between rich and poor,low efficiency of government and the 
weakness of the financial system.So we must put enough attention to promoting the 















the efficiency of the government and improving the financial system,so that we can 
step over “Middle Income Trap” successfully. 
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第一章 “中等收入陷阱”的一般表现及成因分析      








标准也会改变。2010 年 8 月，世界银行将这项数据调整为：人均 GDP 在 995 美








    1.经济增长滞缓、稳定性差。掉入“中等收入陷阱”的国家，其经济增长长
期处于低速增长的状况，甚至出现负增长，或者经济增长的起伏较大，即使短期
内取得较高的增长速度，也很难维持下去。以阿根廷为例，从 1963 年到 2008
年的 45 年间，阿根廷有 16 年的人均 GDP 是负增长的，可见其经济增长的稳定
性非常差。 
    2.技术创新能力较差、劳动力素质较低。这一点，既是“中等收入陷阱”的
表现，也是掉入陷阱的原因之一。2006 年，韩国每一千人中研发人员占 4.8 人，
而阿根廷只有 1.1 人；2007 年韩国劳动力中受过大学以上教育的占 35%，阿根廷
                                                        
















    3.收入分配不公，贫富差距悬殊。基尼系数是国际通用的用来衡量一个国家
公民收入分配公平程度的参数。通常以 0.4 为分界线，超过 0.4 就是贫富差距较
大，超过 0.5 则是贫富差距悬殊。上世纪八十年代，阿根廷的基尼系数是 0.45
左右，90 年代末突破了 0.5，始终保持着较大的贫富差距；而韩国在七十年代末
的时候基尼系数是 0.36 左右，九十年代末下降到了 0.31，并一直保持到现在。
收入差距过大很容易引发一系列社会问题，进一步阻碍一国经济的发展。 
    4.社会发展指标相对落后。这里的指标包括医疗、教育、交通等各方面的指
标，从这些指标可以反映一个国家社会和谐程度和人民的生活质量。举例来说，
韩国的人均寿命从 1960 年的 54.2 岁提高到了 2008 年的 79.8 岁，而阿根廷这一
时期的人均寿命只从 65 岁提高到了 74.4 岁。再看教育方面，2010 年，韩国成年
人人均受教育的时间为 11.3 年，而阿根廷只有 8.9 年，相差了 2.4 年。 
5.对外经济依赖程度高。这里并不是说一个国家的经济国际化程度高是不好
的，而是说，一个国家经济发展对外资的依赖程度过高，其经济稳定性就相对更
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